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Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en Soria, con motivo del último eclipse
solar desde la fecha en que fueron pasaportados has
ta la presentación en sus destinos, al personal que
á continuación se expresa: Capitán de Fragata, Don
Tomás de Azcárate; Tenientes de Navío, D. León He
rrero, D. Darío Somoza, D. José Antelo y D. Isidro
Saiz; Astrónomos de La clase, D. Serafín Sánchez
Otero y D. Francisco Castellanos Martínez; de 2.' Don
Antonio Sotelo y D. Juan Antonio Velez; de 3.' Don
Lauro Lobo; Ayudantes Astrónomos, D. Manuel Ro
dríguez y D. Vicente Guerrero; Meritorios, D. Juan
García de Lomas, D. Ildefonso Nadal, D. Salvador
García, D. Francisco Gil, D . Pedro Charlo, D. Angel
Ibañez y D. José Bernal; Instrumentistas, D. Rodri
go de la Peña y D. Antonio Pujazón; Portero del Cen
tro de Agujas, D. Mateo Bartolomé; Marinero de se
gunda, Manuel Sancho.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. á los fi
nes consiguientes,—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Intendente General de Marina
eres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
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Excmo Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
mero 1895, de 8 del actual, delCapitánGeneral del Fe
rrol cursando instancia del Capitán de fragata D. Ricardo de la Guardia en súplica de prórroga en eldestino de Jefe de la Comisión Hidrográfica hasta la
terminación del plano de la Ria de Arosa:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer,
que no siendo posible acceder á lo solicitado, sea relevado al cumplir el tiempo reglamentario.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 25 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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CUERPO GEITEEÁld DE LA elIMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Subdirector de Ilidrografia al Capitánde Fragata D. Adolfo H. de Solás y Crespo en relevo
del Jefe de igual empleo D. Alvaro Blanco y Rodri
guez de la Flor que ha cumplido el tiempo regla
mentario de su desempeño.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILL A.NUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director de Hidrografia.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar 2.° Comandante de la Provincia Mari
ma de Sevilla, al Capitan de Fragata D. Manuel Rol
dán y Fossi, en relevo del Jefe de igual empleo de la
Escala de Reserva D. Rafael Carlier y Vívoras, que
pasa á otro destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E, muchos años.
—Madrid 10 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILL \NUEVA .
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,.
r. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D.g.) ha tenido á,
bien nombrar Ayudante Mayordel Arsenal del Depar
tamento de Cartagena, al Capitán de Fra2..ata D. Ro -
drigo García de Quesada, en relevo del Capitán de
Navío D. Enrique Ramos Azcárraga, que quedará
afecto al expresado Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V . E. muchos años.Madrid 10 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. 1`.. r S. 11. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que resida en esta Corte el Capitán de
Fragata D. Ramón Estrada y Catoira para desempe
ñar el cometido que le confiere la Real orden de 9 de
Junio último.
De Real orden lo digo á V.E. para su conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
r. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido los diez años de
efectividad en su actual empleo el Teniente de Navío
D Julio Gutierrez y Gutierrez:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
le sea abonada desde la revista del próximo més de
Septiembre la gratificación reglamentaria de seiscien
tas pesetas anuales.
De Real orlen lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Dirección, ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia para asunto
particulares en la Peninsula y el Extrangero, al Alfe,
rez do Navío D. Manuel Gutierrez Corcuera.
De Real orden lo digo á V. E, plra su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANuEvA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
(ABTILLERIA)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo propuesto por esa Inspección General—ha
tenido á bien nombrar, para los destinos que se ex
presan, al personal de los Cuerpos General y Admi
nistrativo que ha pasado agregado al Cuerpo de
. -~•~11.
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Artillería segun las Reales ordenes de 4 de Septiem
actual y 31 de Agosto último (Boletines Oficiales nú
mero 103 y 101 páginas 955 y 934): Los Tenientes de
Navio. D. Tomás Sostoa y Martinez y D. Julian San
chez Ferragut, agregados á la Junta Facultativa de
Artillería del Departamento de Cádiz, asumiendo
además el primero el cargo de Comandante de la Ba
tería de experiencias y el segundo el de la Escuelas
I >rácticas y Sección de Condestables —El del mismo
empleo D. José González y González queda para
eventualidades en dicho Departamento y por últi
mo que el tambien Teniente de Navio D. Joaquin de
Aguirre y Martinez pase de Comandante de la Sec
ción de Condestables y Escuela de tiro del Depar
tamento de Ferro!, desempeñando además interina
mente el de Secretario del Jefe del Ramo de aquel
Arsenal y el cargo de Auxiliar de Talleres del mismo
hasta que exista más personal que lo sustituya.—E1
Contador de Navio D. Manuel lbañez y Casado se en
cargará de la Habilitación del Cuerpo de Artillería y
de la Sección de Condestables del Departamento de
Cádiz, Quedando pendiente de hacer lo mismo con
las de las Escuelas hasta que ascienda el Contador
de Fragata que en la actualidad las desempeña con
forme á lo que dispon -3 el punto 3.° de la Real orden
de 15 de Julio del año actual (B. O. núm. 81 página
716), y por último que los Contadores de Fragata
D, Tomas Carlos Roca y Romero y 1). Enrique Bru
quetas Manteca desempeñen respectivamente los des
tinos de habilitado del Cuerpo y Secciónes de Condes
tables en los Departamentos de Cartagena yFerrol.
Es así mismo la Soberana voluntad de S. M. que los
Jefes y Oficiales, que desempeñan Jos anteriores des
tinos cesen en ellos tan pronto se presenten los agre
gados voluntarios que se indican.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 11 de Septiembre de 1905
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr, Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz Ferro], y Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
017E11E10 DE INFANTEafADE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al Ler Teniente de Infantería de Marina Don
José Poblaciones Nieto, un mes de licencia por enfer
mo para Villacarrillo (Jaen) y Madrid, en lugar de los
dos que tiene solicitados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde V. E. muchos arios.
—Madrid 9 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.





CUERPO DE AUXILIAREIS DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Au
xiliar 3.° de oficinas de Marina D. Bartolomé Vfarti
nez Tripiana:
S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y como comprendido en el
artículo 14 del vigente iieglamento de licencias, ha
tenido á bien concederle cuatro meses para asunto
propios que disfrutará en esta corte y provincia de
Almeria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos año.
Madrid 4 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr, Director del Personal.




Excmo. Sr.: 1 lada cuenta de la carta inl.° 2073
del Capitán General del Departamento de Ferrol cur
sando instancia del primer Maquinista de la Armada
D. José Rodriguez Taboada, en solicitud de ingreso
n la Escuela del Cuerpo para cursar los estudios de
Maquinista Mayor:
S. U. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por Psa Inspección General, ha tenido á bien acce
der á la solícitud del recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro]
CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á lo
solícitado porel tercer Contramaestre de la Sección de
Cartagena con destino en el crucero Princesa de Astu
rias Enrique Nuñez Cerdido, que reune las condicio
nes que previene el punto 1.° de la Real Orden de 29
de Julio próximo pasado (B O. nú.e 88), ha tenido á
bien destinarlo á la Sección de Ferrol, debiendo la su
perior Autoridad de este Departamento destinar á la
de Cartagena, dando cuenta á este Centro, al de
igual clase que le corresponda segun el punto 3.° do
la citada disposición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro' yCartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el tercer Contramaestre de la Sec
ción de Cádiz con destino al cru cero Extremadura,
Eugenio Seoane López que reune las con diciones que
previene el punto 1.° de la Real Orden de 29 de Ju
lko último (B. O nú.° 88), ha tenido á bien destinarlo
á la Sección de Cartagena debiendo la superior Au -
toridad de este Departamento destinar á la de Cádiz,
dando cuenta á este Centro, al de igual clase que le
corresponda segun el punto 3.° de la citada dispo
sición.
De Real orden lo digo á V. E. para su. conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 4 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, y Cartagena.
Sr Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á lo
solicitado por el tercer Contramaestre de la Sección
de Cádiz con destino al crucero Extremadura Eusebio
Freire Varela, que reune las condiciones que previe
ne el punto 1.° de la Real orden de 29 de Julio último
(B. O. número 88) ha tenido á bien destinarlo á la
Sección de Ferro], debiendo la superior Autoridad
de este Departamento destinar á la de Cádiz, dan
do cuenta á ese Centro, al de igual clase que le co
rresponda segun el punto 3.° de la citada disposición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 4 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solícitado por el ter
cer Contramaestre de la Armada Nicolás Piñeiro
Barros:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección y con arreglo á lo preceptuado
en la R.O. de 21 de 04ctubre de 1890 (C. L. pág. 882)
há tenido á bien concederle seis meses de licencia sin
sueldo para Puentedeume, (Coruña).
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.---Madrid 4 de Septiembre 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada de
ese alto Cuerpo de 4 de Agosto del presente año, re
caída en el expediente de premio de constancia del
cabo de mar de puerto de 2 clase Cristóbal Ante
quera Noble:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
el de treinta pesetas al mes, abonable desde 1.° de
Octubre de 1904, por haber cumplido con anteriori
dad las condiciones al efecto requeridas.
De Real orden lo digo á V. E, para su conocimien
to y el de esa Corporación .—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEV A .
Si' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo, Sr.: De conformidad con la acordada de
ese alto Cuerpo de 19 de Agosto del presente año, re
caida en expediente de premio de constancia del cabo
de mar de puerto de 2.a clase Pedro Serrano Arago
nes:
5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
le el de treinta pesetas al mes, para que se le propone,
el cual le será abonado desde 1.• de Enero último,
por haber cumplido con anterioridad las condiciones
al efecto requeridas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 4 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
MA ESTRANZ A
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real orden comu
nicada de ese Ministerio, nú.° 337 cursando instancia
presentada al Consul de España en Buenos Aires por
el Aprendiz maquinista de la Armada Nicasio Rodri
guez Villalvilla, en solicitud de dos arios de prórroga
á la licencia sin sueldo que viene disfrutando:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por la Inspección General de Ingenieros, ha teni
do á bien acceder á dicha petición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el del interesado.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 6 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Ministro de Estado.
Sr, Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamentode Cádiz.
DEL NI INISTERIO DE MAI<INA 969 --NUM . 104
15011TE1103 Y MOZOS
Excmo. Sr.: En vista del exceso de personal de
Porteros de este Ministerio que hoy existe con rela
ción á la plantilla aprobada por Real Decreto de 20 de
ALril de 1899 (C. L. nú.° 71), y con el fin de ajustarlo
á esta en el más breve plazo posible:
S. M. el Rey (ci D. g.) ha tenido á bien derogar la
Real orden de 30 de Noviembre de 1904 (C. L. nú
mero 333) poniendo en vigor el punto 2.° de la de 12
de Mayo del año anterior (C. L. número 72)
Lo que de lteal orden participo V. E. para su co
nocimiento y cfectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
MABLWEIIIA
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
del Capitán General de Ferrol, número 1 584, de 8 de
Julio último, con la que remite expediente instruido
con motivo del recurso interpuesto por la madre del
inscripto Celestino Diaz Faya contra el fallo »del Tri
bunal del Departamento que lo declaró disponible
para el servicio activo:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con el Centro
Consultivo do este Ministerio- ha tenido á bien con
firmar en un todo el fallo del Tribunal del Departa
mento de Ferrol, declarando por tanto disponible
para el servicio activo de laArmada, al inscripto Ce
lestino Diaz Faya.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madríd 4 de Septiembre de 1903.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrole
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial del
Capitán General de Ferrol, núm. 1950, de 14 del pre
sente mes,remitiendo documentación de los exámenes
verificados por los Guardias Marinas del 2.° año:
S. M. el Rey (q D. g.), se ha servido ascender á
Alfúreces de Fragata-Alumnos con la antigüedad y
sueldo de 1.° de Septiembre próximo, al Srmo. Se
ñor D. Fernando de Orlea.ns Duque de Montpensier,D. Julio de Ponte y Sotillo, D. Joaquín Cincúnegui y
Chacón, D. Joaquín 1\1.ft Gámez y Fossi, D. Federico
de Aznar y Bárcena, D. Manuel BuadaGonzález, Don
Francisco Domínguez Itomero, D. Francisco Marina y
Aguirre, D. Luis Piiiero y Bonet, D. Rafael Ramos
Izquierdo y Gener, D. 151anue1 Ferrer y Antón, D. Ra
fael García Rodríguez, D. Manuel M. Varelay Vaz
quez, Don José M. de Quevedo yEnriquez, D. Juan
Feliu y Valer°, D. Juan Carro y Andrés, D. Juan Vi
niegra y Aréjula, D. Miguel Angel Montojo y Patero,
D. Angel Rizo y Bayona, D. Manuel Fernández Lere
na, D. Benito Chereguini y Buitrago, D. Ricardo No.
val de Celis, D. Enrique de la Cámara y Díaz, Don
Manuel Rodríguez Novás y D. José M. de Villena y
Pando, los cuales será,n pasaportados para el Depar
tamento de Cartagena, con el fin de que embarquen
en 1.° de Septiembre próximo en el crucero Lepanto.
para hacer el curso correspondiente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E muchos
atos.-4 adrid 31 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Como resultado de la carta ofici d de
Capitán General del Ferro], número 1397, de 12 de Ju
nio último, cursando instancia del Teniente de Navio
D. Andres Elvira y Alvarez, en súplica de que se le
nombre alumno de la Ecsuela, de Aplicación para el
curso que ha de empezar en Septiembre próximo:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado por dicho Ofbial, nombrándole alumno de
la referida Escuela para el curso próximo.
De Real orden lo digó á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sri: Dada cuenta de la instancia promo
vida por Doña Teresa Lois, viuda del Comandante
de Infanteria de Marina D. Antonio Escuin y Rossi
en súplica de que se le conceda á su hijo D. Julio
plaza pensionada en la Escuela Naval:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado por estar comprendido el huerfano D. Julio
Escuiti y Lois en el punto 5.° artículo 7.0 del vigente
Reglamento de la Escuela Naval.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
o y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 4 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta número
2.899, de 11 del actual, del Capitán General de Cádiz
reterente á convocatoria de ingreso en la Escuela de
Aprendices Artilleros de mar:
S. M. el Rey (q. D. g ), se ha servido disponer que
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se cubran cincuenta plazas en la Escuela de Artilleros t
de mar establecida en San Fernando (Cádiz) á cuyo
I
efecto se pública esta convocatoria para ingresar en
la mismael 1.° de Enerode 1906 y la quetendrá lugar
ce,r_ sujeción á las siguientes condiciones: Los Alum _
nos artilleros procederán y se reclutarán.-1.° De Ca
bos de mar y marineros procedentes de Aprendices
Marineros.-2.° De Cabos de mar ó marineros en ser
vicio activo.-3.° De cabos y soldados de Infantería de
Marina.-4.° De inscriptos de la Marina.-5.°De cabos
y soldados del Ejército. --- y 6.° De paisanos.—I.as eda
des reglamentarias para poder ingresar de todas las
procedencias, son las que el dia que se señala para el
ingreso en la Escuela, estén comprendidas entre 18 y
23 años.— Los que deseen ingresar en la Escuela pre
paratoria de Artilleros de mar, lo manifestarán por
medio de instancia Girijida por el conducto debido, al
Jefe ó Autoridad de Marina del punto en que se en
cuentre, acompañada de los documentos justificativos
como son:—Copia del acta de nacimiento, debida
mente legalizada, permisos de sus padres o. tutores y
certificado de buena cenducta si fuese paisano y si los
que lo solicitan estuviesen en servicio activo, acompa
ñarán un certificado de su filiación, servicios y notas
de concepto expedido por el Jefe respectiva—Las so
licitudes deberán presentarse á las autoridades ex
presadas, antes del quince de Noviembre de cada
arlo, á fin de que los aspirantes puedan encontrarse
en las Capitales de los Departamentos el dia primero
de Diciembre para ser examinados.—Una vez que se
acceda á lo solicitado por los Aspirantes, serán llama
dos á las Capitales de los Departamento3 en que pre_
sentaron sus instancias, y los Capitanes Generales
dispondrán. 1.° El reconocimiento facultativo con
arreglo á las condi .iones especiales que rijan so bre el
particular.— 2.° El exámen en que prueben saber leer,
escribir, y las cuatro reglas de Arítmetica.—Queda
rán exentos del exámen los procedentes de Aprendi
ces rnarineros y los que presenten certificados de
exámen de primera enseñanza ó de otra análoga ó su
perior.--Si el número de Aspirantes considerados
aptos para el ingreso fuese may or que el de plazas
fijadas por la kSuperieridacl, estas se cubrirán por el
orden de prelación que á continuación se detalla, de
biendo entenderse que el derecho preferente se con -
cederá pDr grupos.-1.° A los Cabosy marineros pro
cedentes de Aprendices :\iarineros —2. A los cabos y
marineros del servicio activa-3.° A les cabos y sol
dados de Infantería de Marina.-4.° A los inscriptos
de la Marina.-5.° A los cabos y soldados del Ejército.
—6.°A los paisanos.—En los Departamentos y Escua
dra tan luego sean aprobados los candidatos á apren_
dices de A rtilierc s, se les formará asiento levantando
scles I a corre spondiente libreta en la que se obligarán
bajo su firma á servir cinco años en la Armada como
artilleros de mar ó Condestables; pero los que por
desaplicacion ó falta de capacidad, no pudieran se
guir en la Escuela, servirán como marineros, soldados
á cabos, según su procedencia, el tiempo que les falte
para cumplir su empeño con arreglo á las leyes.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y der& s fines.—Dios guarde á V . E. mu
chos años.--Madrid 25 de Agesto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandante General de la División Naval
de Instrucción,
Sr. Inspector General de Artilleria.
BECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Pasado áinforme del (ientro Consul
tivo de la Armada el expediente incoado á instancia
del Capitán de Fragata D. Baldomero vega de Seoa
ne, dicha Corporación, después de oído el informe de
esa Dirección, en sesión de 29 de Agosto último, lo
evacua como sigue:
«Excmo. Sr.: El Centl o consulta por unanimidad
que el Capitán do Fragata D. Baldomero Vega de
Seoane, tiene cumplidas con exceso las condiciones
que sEñala el punto 19 del art. 20 del Reglamento de
Recompensas de 1.° de Abril de 1891, en relación con
la Real orden de 20 de Julio de 1892, y que por lo
tanto, se le debe conceder la cruz blanca pensionada
de la clase correspondiente al empleo que ostenta, el
recurrente conforme á los preceptos hoy vigentes».
Y conforme S. M. el Rey (q. D. g.) con el anterior
acuerdo, de su Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos; significándo:e que la cruz que
por categoría le corresponde y se le concede, es la de
segunda clase de la Orden del \.1&no Naval, con dis
tintivo blanco, pensionada.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de/ Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
r. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General do Irlarina.
Excmo. SI .: S. 151. el IIPy (g. D. g.) ha tenido á
bien conceder la cruz de 2.' clase de la Orden del Mé
rito Naval con distintivo blanco al Comandante de
Estado Mayor del llército D. Lorenzo Piñeiro y Fer
nández deVillavicencio, Marqués de la MesadeAsta.
De Real orden lo digo á V. para su conocimien
to y efectos.--Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á mien:-o y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año!
bien conceder la ciuz de segunda clase del Mérito I —Madrid 4 de Septiembre de 1905.
Naval con distintivo blanco, al Islédico Mayor de Sa MIGUEL VILLANUEVA
nidad de la Armada D. Gabriel López Martin, como Sr. Director del Personal.
comprendido en el punto 2.° del artículo 19 del Regla- Sres. Ministros de hacienda y Estado.
mento de recompensas, en tiempo de paz de 1.° de • Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Abril de 1b91. Sr. Secretario Militar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- Sr. Intendente General de Marina.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Directordel Personal.
sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
.0,•••••••
Excmo. Sr.: Pasado á informe del Centro Consul
tivo, el expediente incoado, en virtud de la comunica
ción núm. 2440 de 10 de Julio próximo pasado, des
pues de oídos los inCormes emitidos por csa Dirección
y la Inspección General de Infantería de Marina; di
cho Centro en sesión <le 19 de Agosto lo evacua
como sigue:
«Excmo. Sr.: El Centro, en vista de los informes
emitidos en este expediente y apreciando en cuanto
valen los servicios extraordinariosprestados en el des.
empeño de su cargo por los Capitanes de Infantería
de Marina D. Joaquin Garcia Anillo y D. José Grana
dos Cantos, acordó porunanimidad consultar á V. E.
que pudiera concederseles la cruz de primera clase
del Merito Naval con distintivo blanco sin pensión,
como comprendidos en el punto 1.° del artículo 19 del
Reglamento de recompensas en tiempo de paz de 1.°
de Abril de I891.—V. E. , no obstante á consejará á
s. M. como mejor estime.»
Y conforme S. M. el Rey (g. D. g.) con el anterior
dictámen, de su Real orden lo digo á V. E para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 4 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,,
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha dignado
conceder la cruz de segunda clase de la Orden del
11:érito Naval con distintivo blanco, al Consul de Es
paria en Bayona D. Enrique Gaspar, como muestra
de aprecie) que ha merecido al Gobierno y á la Mari
na, por SUS atenciones, consideraciones y obsequios
con que ha distinguido al Comandante y tripulación
del crucero Río de la Plata en su viaje á aquel puerto
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci .-
°BUS DE TEXTO Y TSTii,'IDAD
3
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.773 del Capitán General de Ferrol acompa
ñando un ejemplar del tomo 3.° de la obra escrita
por D. Casto Sampedro, Presidente de la Sociedad
Arqueológica, titulada «Documentos, inscripciones y
Monumentos para la IIistoria de Pontevedra» con
destino á la Biblioteca de este Ministerio:
5. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer e
dén las gracias á dicho Presidente por la donación de
la referida obra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años.—Nladrid 25 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro]
1101.01><3111111111■■•■■••101111V
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real órden expe
dida por el Ministerio de la Guerra, con fecha 10 de
Agosto último,:manifestando pueden proporcionarse
quince mil cartuchos de salvas para fusil Mauser por
el Depósito de Armamentos de la Coruña y cinco mil
en el Parque del Ferro); cuyo importe total asciende
á &si mil ncvecientas cincuenta pesetas con cuaren
la centimos:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por la Dirección del Niaterial—ha tenido
bien disponer se interese del Ministerio de la Guerra
la inmediata entrega de la cartuchería de referencia
y que por el Departamento del Ferrol se proceda á su
recibo en los establecimientos antes nombrados, pre
vio pago del importe citado con cargo á los cré 1itos
mensuales que tiene consignado dicho Departamento
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos añi
—Madrid 5 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Lirecter del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
e
e
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del CapitáGeneral del Departamento de Cartagena, núm. 1.981
de 12 de Agosto último, acompañando presupuesto
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general do elaboración de 6.009 estopines, cuyo deta
lle se especifica en el mismo, ascendente á 8.805,74
pesetas:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo
informado por la Dirección del Material—ha tenido
á bien aprobar el referido presupuesto y disponer se
lleve á cabo desde luego dicha elaboración, conce
diéndose el crédito de ocho mil ochocientas cinco pesetas
y setenta y cuatro céntimos con cargo al concepto de
«Municiones» del capitulo 7 artículo único del vigen
te presupuesto.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 5 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLXNUEVA
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
txcmo. Sr.: En vista de la comunicación del Jefe
de la Comisión de Marina en Lóndres, fechada en 24
de Julio próximo pasado, en la que transcribe comu
nicación del Comandante de Artillería de la Armada
D. Manuel González Rueda, proponiendo modifica
cione3 en el proyecto del proyectil que fué aprobado
en la Real orden de 6 de Junio próximo pasado, así
como en el importe total del precio, que tiene un au
mento de 500 francos:
se M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por la Dirección del Material é Inspección
General de Artillería de este Ministerio—ha tenido á
bien disponer se apruebe la adquisición de los 200
proyectiles de experiencias á que se contrae la Sobe
rana disposición antes citada; cuyo trazado obedece
'á á las modificaciones propuestas por el citado Jefe,
así como el aumento de 500 francos en el importe total
del suministro que se expresaba en la referida Real
orden.
Lo que de 11.eal orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 5 de Septiembre de 1905.
MIGUELVILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Inspntor General de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
Excmo. sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
1.469, de 2 de Mayo último, en la que expone el mal
estado en que sa halla el pontón Diana depós ito de la
Estación Torpedista, y urgente necesidad de su
reemplazo
S. M. el Rey (q g.)—de conformidad con lo in
formado por el Centro Consultivo ha tenido á bien
•
disponer que por el Jefe de la Estación torpedista de
Cartagena. se reconozca el crucero Marqués de la En
senada, é informesi por su estado actual y capacidad,
reune condiciones para ser utilizado como buque
afecto á las defensas submarinas de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicaciM del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 1.676, de 11 de Julio último, en la que trans
cribe oficio del Comandante de Marina de Mahón,
exponiendo las dificultades que se le ofrecen para la
administración de la cantidad aumentada al fondo
económico de aquella Estación torpedista, con desti
no á la conservación y entretenimiento del dique flo
tante, por la Real orden de 31 de Mayo próximo pa._
sado (B. O. número 75, página 632), en vista de que
el dique no tiene conexión alguna con dicha Estación:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por esa Direc(,ión y la Intendencia General
ha tenido á bien disponer que, en la imposibilidad de
conceder la expresada suma de otro crélito más que
del que figura en el Capitulo .7.° artículo único del
vigente presupuesto, concepto «Fondo económico de
buques y brigadas torp&listas», para obviar las difi
cultades se constituya una Junta formada por el Co
mandante de Marina de Mahón, Presidente; el 'Inge
niero encargado del Dique; el Teniente de Navío se
gundo Comandante de Niarfna, y el Contador, Voca
les, á la cual se entregará íntegra dicha consignación
mediante recibo para justificar su data; debiendo por
su parte, la expresada Junta económica del dique
flotante, rendir cuenta separada de la administración
de las sumas que en ese concepto reciba.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios.—Madrid 5 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
-~110911~
Excmo. Enterado de la comunicación del Co
mandante General de la División Naval de Instruc
ción, número 897 de 23 de Agosto, proponiendo se
aumente al cargo correspondiente del crucero ido de
la Plata, un farol Scott, para señales de noche:
S. M. el Rey (a. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien autorizar
el aumento á cargo propuesto.
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De Real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento
y efectos consiguiente.—Dios guarde á V. E. mn
chos años Madrid 5 de Septiembre de 1905.
MinuEL VILLANUEVA
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
(AIITILLERÍA)
•
Excmo. Sr. Como resultado de la carta número
3048 del Capitán General del Departamento de Cádiz
fecha 23 de Agosto pasado, acompañando acuerdo
de la Junta Facultativa de Artilleria y estado relativo
á pruebas de fuego verificadas con cartucheria, Maü -
ser, declarada fuera de servicio por el mal resultado
dado en las de Laboratorio:
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por esa Inspección General, ha tenido á
bien disponer que los CapitánesGenerales de los De
partamentos de Ferrol y Cartagena, y Comandante
General de la División Naval de Instrucción, orde
nen, como se ha dispuesto para el Departamento de
Cádiz en Real Orden de 12 de Julio (B. O. núm. 81) se
consuma á la mayor brevedad en ejercicios extraor
dinarios de fuego la cartuchería de fusil á que se re
fiere la citada R. a y la de 7 de Agosto último (Bo
LETIN OFICIAL nú.° 91),) asi como la fabricada en los
años 1896--97 que no se hubiese ya inutilizado, se
gún disponia la Real Orden de 29 de Mayo (B. O. nú
mero 62); debiendo procederse, despues de termi
nados estos ejercicios, á reconocer los fusiles por si
hubiesen sufrido algún deterioro ó alteración.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos --Dios guarde á V.E. muchos años.
—Madrid 11 de Setiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Artilleria.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Director del Material.
•■■••11111.111111111•■
Excmo. Sr.: Como resultado de las cartas oficia
les del CapitánGeneral de Cádiz, números 3.000 y 12,
fechas 3 de Septiembre del año último y 3 de Enero
del corriente, con las que acompañaba dos acuerdos
de la Junta facultativa de Artillería relativos á plan
de experiencias para ensayar proyectiles de alto ex
plosivo; que disponía el punto 4 ° de la Real orden
de 2 de Julio de 1904 (B. O. núm. 76) y aclaraciones
al referido plan, como consecuencia de las noticias
comunicadas por el Jefe de la Comisión de Europa é
Inspector en la fábrica de Santa Bárbara:
S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
1.0 Queda aprobado el plan de experiencias pro
puesto por la Junta facultativa de Artillería, que se
podrá ampliar con cuantas pruebas se consideren
oportunas sobre el terreno; declarándose preferentes
las del 1. y 2.0 grupos, ó sean para adoptar un pro
yectil de alto explosivo para calibres medios, que
reemplace á la granada ordinaria de segmentos y
Shrapnel, y fijar una carga de alto explosivo en los
proyectiles semiperforantes collados de los citados ca
libres; continuándose después la de los grupos 3.° y
4 ° que comprenden calibres pequeños y los superio
res á 240 mm.
2.° Para las pruebas de los dos primeros grupos,
se emplearán los cañones de 120 mm. González de
Rueda y de 140 mm. Vickers, con proyectiles de 24
y 40 Kg. respectivamente. Estos pesos con el aro de
forzamiento y resalte-guía consignados en el adjunto
plano, son los únicos datos que se imponen á los fa
bricantes que asistan á estas experiencias, dejándoles
en libertad de variar los demás como mejor les con
venga al fin propuesto.
3•0 Se exigirá á los fabricantes que se presenten
á las pruebas del primer grupo, la remisión á la Jun
ta facultativa de Artillería en San Fernando (Cádiz),
de doce proyectiles completos del calibre de 120 mm.
y doce de 140 mm., bajo los datos señalados en el
punto anterior, y tres planchas de acero de 1'500 me «
tros de lado y 25 mm. de espesor, que se utilizarán,
no precisamente en las pruebas de sus granadas, sino
en las que disponga la expresada Junta.
Para los que deseen optar á las pruebas del 2.°
grupo, remitirán diez granadas semiperforantes co
fiadas de cada uno de los expresados calibres y una
plancha K. c. de 1.700 X 1.300 X 140 mm. Para unas
y otras pruebas, acompañarán también diez espoletas
sin cebar y doce dispuestas para fuego eléctrico en
as explosiones en reposo.
4•0 Para la mayor inteligencia del detalle de las
pruebas y fin que se persigue en ellas, se facilitarán á
los fabricantes las noticias necesarias, á cuyo objeto
se remitirá al Jefe de la Comisión en Europa, cópias
de los expresados acuerdos de la Junta facultativa de
Artillería, así como del plano á que se hace referen
cia en el punto 2.°
5.0 Se invitarán á estas experiencias á las casas
especiales que se citan en los acuerdos de la Junta;
pudiendo sin embargo asistir las que lo deseen, con
tal de contribuir con el material que se expresa en el
punto 3 . O; y puesto que con ellas se trata de deter
minar el alto explosivo más conveniente para el ser -
vicio de la Marina, no se señala plazo para la remisión
de dicho material, en atención á que algunas casas
no se encontrarán preparadas para ello, pero el Jefe
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de la Comisión en Europa, manifestará las que en de
.
tinitiva aceptan la invitación, asi como el plazo en quepueden remitir el citado material, pudiendo hacerlo
enseguida las que se encuentren en condiciones deefectuarlo.
6.° A la fábrica de Santa Bárbara, no se le remitirán los proyectiles hoy en uso para cargarlos con altos explosivos, y si desea tomar parte en las pruebas
para el 1.° y 2.° grupos, ha de ser en las mismas condiciones que las demás casas que asistan á ellas; reservándosele para más adelante las d31 grupo 3.° ó
sean las que se refieren á explosivos para carga de
proyectiles de pequeños calibres, que podrán facilitar,si "nó se determinase que sea el mismo que usen loscalibres medios.
7,4 la preparación de blancos .) espaldones,
reparaciones de averías en éstos, construcción de cá
maras de arena, pozos para pruebas etc. etc , se con
cede, por lo pronto, á la Junta facultativa de Artillería
un crédito de diez mil pesetas, abonables del concepto«Reemplazo de municiones» del cap.° 7.° art.° único; y8.0 A fin de que tengan conocimiento de estas
experiencias los Representantes de casas extranjeras
y españolas que no hubiesen sido ya invitadas por elJefe de la Comisión en Europa, así como los Jefes yOficiales de la Marina que deseen seguirlas con inte
rés, se publicará en la Revista General de Harina el
acuerdo de la Junta facultativa de Artillería de fecha
27 de Agosto de 1904, remitido á esté Ministerio, con
carta núm 3.000 del Capitán General del Departa
mento de Cádiz, de 3 de septiembre del mismo año.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 5 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Artilleria.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Jefe de la Comisión en Europa é Inspector
en la fábrica de Santa Bárbara.
Sr. Director del Material.
(13SGENIE1103)
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2033 del Capitan General de Cartagena dando
cuenta de haber sido terminadas las obras que la co
misión Inspectora de las del dique seco construido en
aquel Arsenal dispuso ejecutara el contratista para
subsanar las deficiencias á que se refiere la Real or
den e 8 de Abril último:
S. M. el Rey (q. D. g.), conformandose con lo in
formado por V. E., se ha servido aprobar las men
cionadas obras con las que queda cumplimentada la
Soberana disposición antes mencionada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. niti
ehos años. Madrid 6 de Septiembre de i905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
1.~
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V,E. lo siguiente.
«Habiendose presentado el Médico Peña condu
ciendo al de igual empleo Blanco que ingresó con ca
racter interino en el Manicomio de Carabanchel por
no haber esa Capitania General expedido la órden
correspondiente para ingreso como viene efectuando
se en todas los casos análogos, sirvase V. H. expedir
dicha órden remitiendola directamente al expresado
manicomio.
Lo que de orden del Sr. Ministro, reitero á V. E.
en corroboración.—Dios guardeáV. E. muchos años.
—Madrid 7 de Septiembre de 1905.
El Inspector General de Sanidad,
_Francisco Mu44z y Otero
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Si .: Como consecuencia de instancia cur
sada por el Capitán General de Cádiz, del tercer Con
tramaestre Antonio López Vazquez, solicitando ha
cer el próximo curso de torpedos; de órden del Se
ñor Ministro, se servirá,V. E. tenerlo en cuenta al ha
cer la designación del personal de esta clase que con
el expresado objeto haya de embarcar en el crucero
escuela Lepanto.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de
Septiembre de 1905.
El Director del Personal,
Julián Garcia de la Vega.
Excmos. Sres Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz y Cartagena.
—no"—
Excmo. Sr.: Como resultado de su escrito número
2039, de 19 del pasado, sobre hacer el próximo curso
de torpedos el 3.er Contramaestre Francisco Mosque
ra Gomez, de orden del Sr. Ministro se servirá V. E.
tenerlo en cuenta para que oportunamente embarque
en el crucero escuela Lepanto.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de
Septiembre de 1905.
ElDirector del Personal.
.Julián García de la Vega.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Cartagena.
Excmo. Sr.: Con esta fecha se concede ingreso en
Iel servicio en expectación de enganche por cuatro
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años, con arreglo á lo que previene la Real orden de Excmo . Sr.: Con esta fecha se concede el ingreso
19 de Diciembre de 1892 y á contar de 12 de Junio ul- en el servicio en expectación de enganche por 4 años
timo en que V. E. le concedió el ingreso provisional con arreglo á lo que previene la Real orden de 19 de
de Cabo de mar de 1.a clase en situación de reserva, Diciembre de 1892, al Artillero de mar de U clase
Jesus M. Arnoso por reunir los requisitos prevenidos licenciado Francisco Rubio Sevilla por reunir los re -
en dicha Soberana disposición.
Lo que de orden del Sr. Nlinistro, tengo el honor
- de poner en conocimiento de V. E. como resultado de
su carta oficial núm. 1409, de 12 de Junio citado.
Dios guarde á V.E.muchos años, Madrid 4 de Sep
tiembre de 1905.
El Director del Personal,
Julián García de la Vega.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia que
Re acompañaba á su carta oficial núm. 2.092, de pri
mero del actual, promovida por el corneta de Infan -
tería de Marina Nicolás Méndez González, en solicitud
de que se le conceda la rescisión del compromiso que
por cuatro años contraje en 21 de Febrero último; el
Excmo. Sr. Ministro de Marina, de acuerdo con lo
informado por el Negociado 2.° de esta Inspección, se
ha dignado acceder á los deseos del recurrente, siem
pre que abone á la Hacienda la parte de cuota perci
bida y nó devengada, y deje cubierto el fondo regla
mentario de masita.
Lo que de orden de dicho Sr. Ministro participo
á V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de Septiem
bre de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
P. A.
_Francisco Palacios.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En telegrama fecha 31 del mes último
se dice á V. E. lo que sigue:
Queda autorizada la sustitución de marinería de
la escampavia Cedida y cañonero rañez Pinzón á que
se refiere su comunicación del 26; toda vez que la
Real orden de 20 de Junio último (B. 0. nú.t' 71), au
toriza sin infracción legal la aplicación del remanente
de otros capítulos ó artículos del presupuesto, sin
descender á detalles, siempre que exista credito en
las atenciones á que. el mismo corresponde.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero Y.E. en corroboración.—Dios guardeá V. E. muchos años. Madrid 4 de Septiembre
de 1095.
ElDirector del Personal
Julián García de la Vega.
Excmo. sr. Capitán General del Departamento de
(Irtagena.
quisitos prevenidos en dicha Soberana disposición
Lo que tengo el honor de poner en conocimiento
de V. E. como resultado de su carta oficial número
2.162 de 1.° del corriente.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de
Septiembre de 1905.
ElDirector del Personal,
Julián García de la Vega.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Dirijo á V. 5. la adjunta acordada y relación de
!as pensiones concedidas por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 24 de Agosto último, que princi
pia con D. Francisca Fernandez Acevedo y termina
con D.* Cande:aria Belando 1Saavedra, para su publi
cación en el BOLETIN OFICIAL según dispone la Real
orden de 25 de Enero de 1904.




Sr. Director del BOLETIN OFICIAL (lel Nlinisterio de
arma.
- --~1,615
Exerno, Sr.: Para su publicación en el BÜLETIN
OFICIAL) según determina la regla 5 .a de la Real or
den circular de 14 de Enero de 1904, tengo la honra
de remitir á V. E. la adjunta relación que principia
con D.' Francisca Fernández Acevedo y termina con
D.* Candelaria Belando Saavedra, de las pensiones
declaradas por este Consejo Supremo en virtud de
las facultades que le confiere la Ley del citado Enero.
Es tos haberes pasivos se satisfarán á las interesadas,
corno comprendidas en las leyes y reglamentos que
se expresan, por las Delegaciones de Hacienda de las
provincias y desde las fechas que se consignan en la
susodicha relación; enténdiéndose que la viuda disfru
tará el beneficio mientras conserve su actual estado
y las huérfanas no pierdan su aptitud legal
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24 de
Agosto de 1905.
Eulogio Despujot.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
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